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1. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling indah dan 
menyenangkan,dan tidak akan  bisa terulang kembali. Maka 
biarkan anak-anak berkembang sesuai dengan tingkat 
perkembangan anak. 
 
2. Orang yang sukses, menghadapi masalah, sebagai tantangan.  
Orang yang gagal, menghadapi masalah, sebagai beban. 
 
3. Orang yang sukses, melihat cahaya, di tengah kegelapan. 
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UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA ANAK 
MELALUI METODE BERCERITA PADA ANAK DIDIK KELOMPOK B 
TAMAN KANAK-KANAK AL-ISLAM 14 MOJOSONGO 
 
Nunuk Wuriasih, A520085036, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2011, 113 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan perkembangan 
bahasa anak melalui metode bercerita. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang 
difokuskan pada situasi kelas, atau lazim dikenal dengan classroom action 
research. Subyek penelitian ini adalah anak didik pada kelompok B Taman 
Kanak-kanak Al-Islam 14 Mojosongo Tahun Pelajaran 2010-2011 dengan jumlah 
siswa 20 Anak. 
Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Dari hasil penelitian ini daapt disimpulkan bahwa upaya 
peningkatan kemampuan berbahasa anak melalui metode bercerita pada anak 
didik kelompok B Taman Kanak-kanak Al-Islam 14 Mojosongo dilaksanakan 
melalui tiga siklus, dalam satu siklus dilaksanakan dua kali pertemuan.  
Dengan model (a) mendengarkan dan menceritakan kembali cerita secara 
urut 80 % atau 16 anak, (b) siswa mampu bertanya secara lisan 90 % atau 18 
anak, (c) keberanian/kemampuan siswa untuk dalam menajwab pertanyaan 85 % 
atau 17 anak, (d) mengurutkan dan menceritakan isi gambar seri (4-6) gambar 
80% atau 16 anak. Peningkatan kemampuan berbahasa anak melalui metode 
bercerita pada anak didik kelompok B Taman Kanak-kanak Al-Islam 14 
Mojosongo berdasarkan observasi pada kondisi awal dan dari data hasil penelitian 
sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. 
 
Kata kunci : kemampuan berbahasa, metode bercerita  
 
